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port and BDNF release. Because of this specific deficit,
circuit connectivity,measured by spine and interneuron
 
density,was globally diminished. The collective impact
 
of reduced axonal BDNF release during development was
 
a striking and selective repertoire of deficits in social-and
 
anxiety-related behaviors. Together,these findings rep-
resent the first mouse model of a molecular mechanism
 
linking BDNF-mediated coordination of brain develop-
ment to autism-related behaviors and patient genotype.
７．多層性ロゼットを有する胎児性腫瘍と染色体19q
13.42増幅
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【背 景】 染色体 19q13.42増幅が,ニューロピルと真性










および differential PCR法を用いて, ETANTR 6例,
ependymoblastoma 2例, medulloepithelioma 1例, AT/
RT 5例 (2例は多層性ロゼットを含む), immature ter-
atoma 2例における染色体 19q13.42増幅を検索した.【結
果】 6例中 5例の ETANTR中 5例,2例中 1例の epen-
dymoblastoma, 1例のmedulloepitheliomaに染色体
19q13.42増幅が認められた.しかし,多層性ロゼットを
有する 2例を含めた全 5例のAT/RT,および 2例の im-
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低分子量 GTPase Rab27及びそのエフェクターであ
る Exophilinファミリーは,インスリン分泌などの調節
性分泌経路で多様に機能している. これまでに我々は,
Granuphilin/Exophilin2が細胞膜上に存在する SNARE
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